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（ 1 ）人生設計や生き方について、とても関心がある。 3.59
福祉（介護）：3.45　福祉（生活・保育）：3.18　心理：4.13　スポーツ：3.55
（ 2 ）今後の人生設計のための参考となる話は耳を傾けるようにしている 3.93
福祉（介護）：4.18　福祉（生活・保育）：4.00　心理：4.06　スポーツ：3.65







（ 4 ）自分の人生は、自分で切り開いていきたい 4.04
福祉（介護）：4.27　福祉（生活・保育）：4.18　心理：4.19　スポーツ：3.74
（ 5 ）これからの人生は、自分で責任を持って生きていきたい。 4.17
福祉（介護）：4.41　福祉（生活・保育）：3.73　心理：4.44　スポーツ：4.03







（ 7 ）自分は将来どう生きていくのか具体的に計画を立てている。 3.30
福祉（介護）：3.29　福祉（生活・保育）：3.36　心理：3.62　スポーツ：3.23
（ 8 ）どう生きていくか明確な目標を持っている。 3.39
福祉（介護）：3.45　福祉（生活・保育）：3.55　心理：3.63　スポーツ：3.16
（ 9 ）目標を達成するために、すでに取り組んでいることがある。 3.21
福祉（介護）：3.45　福祉（生活・保育）：3.27　心理：3.31　スポーツ：2.97
表 1 　性別・学科別回答者数
男子 女子 不明 学科合計
介護 12 9 1 22
生活・保育 6 5 0 11
心理 8 8 0 16
スポーツ 20 5 2 27
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